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Положение Болонской декларации, согласно которому на современном 
этапе происходит организация учебно-воспитательного процесса в высших 
учебных заведениях Украины, является интерпретацией образовательной 
системы Европы. Доминантные положения данной образовательной системы 
включают в себя расширение путей и возможностей социальной и 
профессиональной мобильности студентов, разнообразие коммуникационного 
пространства, углубление межкультурных коммуникаций в молодежной среде, 
интернационализация образования, а также имплементация национального 
образования в европейское образовательное пространство.[1] Необходимость 
организации межкультурной коммуникации как украинских, так и иностранных 
студентов требует соответствующего социально-педагогического обеспечения. 
Выделим основные условия реализации социально-педагогического 
обеспечения межкультурной коммуникации, которые способствуют 
социализации личности студентов с учётом их социального, культурного и 
межкультурного контекста, многогранности их индивидуальности, внутреннего 
мира и интересов: 
- лингвопрофессиональная среда, которая бы способствовала обеспечению 
условий для аутентичного общения на межкультурном уровне, усвоению 
ценностей в сфере культуры и лексических языковых единиц, а также созданию 
благоприятного социально-психологического климата; 
-   научно-методическая основа, которая бы своей полисемантической 
направленностью обусловила межпредметный характер содержательного 
наполнения межкультурной коммуникации, как доминанты методологии 
организации социально-педагогического пространства;[4] 
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-  организационно-деятельностный инструментарий межкультурной 
коммуникации, который бы способствовал гармоническому диалогу культур на 
уровне не ассимиляции и доминирования одной нации над другой, а наоборот, 
сделал возможным их развитие, то есть органичный синтез-обмен без 
девальвации и утраты отдельных элементов отечественного культурного 
наследия, а также обеспечение гомогенного контекста каждой из культур, 
задействованных в межкультурной коммуникации.[5] 
Условия социально-педагогического обеспечения межкультурной 
коммуникации украинских и иностранных студентов основываются на 
следующих научных принципах: 
-  на научных положениях об определении специфики межкультурной 
коммуникации (Дж. Кондона, Р. Портера, Л. Самовара, Д. Трагера, Е. Холла и 
др.); 
-  на научных исследованиях, определяющих сущность содержания и 
структуру понятия межкультурной коммуникации (И. Голл, К. Клакхон, А. 
Кребер, Р. Портер, Д. Трагер, Л. Самовар и др.); 
- на идеях определения межкультурной коммуникации, как социального 
феномена (Е. Верещагин, Т. Грушевицкая, Н. Иконникова, В. Костомарова, С. 
Тер-Минасова). 
Организация социально-педагогического обеспечения украинских и 
иностранных студентов в контексте личностно ориентированной социализации 
студенческой молодежи значительно обогатит их сознание, активизирует 
возможности в будущей профессии. Взаимодействие носителей разных культур, 
теоретическое и методическое обоснование научного потенциала 
межкультурной коммуникации и его эффективного социально-педагогического 
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